















『慶州金冠塚 (遺物篇 )』15 頁：
















籙 ) がある [ 本号 ,p.9]。論文中に「鬼面の






































재원 1948『慶州路西里 壺杅塚 과 銀鈴塚』
( 国立博物館古蹟調査報告 第 1 冊 ), 乙酉文化社 . 
公開先 (韓国国立中央博物館 HP)：
https://www.museum.go.kr/site/main/archive/
report/archive_5655
